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Oleaceae, Fraxinus americana, L. USA, New York, Suffolk, Fishers island: north end of Middle Farm
Flats, near electric co. bldg. UTM 18T 752900 4573700., 2000-07-28, Gordon C. Tucker, 12229,
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Plants of Suffolk County, ~~cvv York, L.S.A. 
Fraxinus americana l\'larsh. 
Family. Oleaceae 
Fishers island: north end of Middle Fa rm Fla ts, nea r e lectric co. 
b ldg . UTM 18T 752900 4573700. 
Habitat . 1 hickets of black cl1er11, butternut Viburnum. 
Note!:>. Sapling 2 m tall. 
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